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BUMDes Al-amin adalah badan usaha yang bergerak dalam penyimpanan dan peminjaman uang 
yang berfungsi untuk membantu kebutuhan keuangan masyarakat pedesaan, Sebagai badan usaha yang 
bergerak di tingkat pelayanan kegiatan yang kompleks harus menerapkan sistem teknologi komputer 
untuk memfasilitasi kinerja administrator, pemimpin BUMDes, dan anggota BUMDes, oleh karena itu 
para peneliti merancang sistem pinjaman dan informasi menghemat BUMDes Al-amin dengan maksud 
memfasilitasi kinerja BUMDes Al-amin, pada tahap ini studi ini, peneliti menggunakan metode 
penelitian ini menggunakan siklus hidup pengembangan sistem (SDLC), menggunakan PIECES 
analisis, dengan merancang menggunakan bahasa pemodelan terpadu (UML). dengan bahasa 
pemrograman berbasis web. 
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1 PENDAHULUAN 
Badan usaha milik desa simpan-pinjam BUMDes Al-amin yang mana berfungsi memberikan 
pelayanan kepada masyarakat desa dengan memberikan kebutuhan keuangan, kebutuhan sarana 
prasarana pertanian, dan pendidikan pertanian untuk masyarakat desa yang dikatakan masih kecil, 
dimana hanya ada didesa bagan jaya saja  hal ini sangat berpotensi berkembang untuk memberikan 
peluang pinjaman kepada masyarakat, yang mana jumlah peminjam semakin meningkat setiap 
tahunnya, dengan sistem yang serba manual khusunya pelayanan simpan dan pinjam sehingga sering 
terjadi ketidak akuratan dalam perhitungan dan sering terjadi selisih perhitungan antara pendapatan dan 
sisa saldo, disisi lain sistem yang ada pada badan usaha milik desa simpan-pinjam BUMDes Al-amin 
saat ini masih menggunakan sistem penyimpanan data yang bersifat arsip yang disimpan dalam bentuk 
ling-ling cabinet yang memakan banyak sekali biaya operasional, dengan kondisi yang ada tentu 
berdampak pada kinerja petugas administrasi dalam mencari nama-nama anggota dan membuat laporan, 
maka dari itu perlu adanya sebuah sistem yang mempermudah kinerja petugas administrasi dalam 
mengelola data dan proses pembuatan laporan. Pada uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis 
tertarik untuk mengambil judul “Sistem Informasi Simpan Pinjam Studi Kasus BUMDes Al-Amin Desa 
Bagan Jaya” 
 
2 TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Defenisi Sistem Informasi 
Pendekatan sistem  yang merupakan kumpulan dari komponen-komponen atau elemen-elemen 
atau subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih luas dibandingkan pendekatan sistem yang 
lebih menekankan pada prosedurnya (Al-Bahra,  2005). 
 
2.2 Sistem 
Sedangkan Lucas (1989) mendefinisikan sistem sebagai suatu komponen atau variabel yang 
terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung, satu sama lain dan saling terpadu. Sebuah sistem  
mempunyai tujuan atau sasaran (Al-Bahra,  2005). 
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Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang 
bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Data belum 
memiliki nilai sedangkan informasi sudah memiliki nilai. Informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya 
lebih bersar dibandingkan biaya untuk mendapatkannya (Kusrini,  2009). 
 
2.4 Simpan Pinjam/Koperasi 
Diindonesia pengertian koperasi menurut Undang-Undang koeprasi tahun 1967 No. 12 tentang 
pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi 
rakyat  yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang 
merupakan tata susunan ekonomi sebagi usaha bersama bardasarkan atas azas kekeluargaan (Panji 
Anoraga, DKK, 2007). 
 
3 METEDOLOGI PENELITIAN 
 Pada penelitian ini menggunakan metode System Development Life Cicle (SDLC), dengan 
analisis PIECES (perfomance, information, economic, control, efficiency, service, dan pemodelan 
Unified Modeling Language (UML). 
 
3.1 Aplikasi Yang Digunakan Dalam Pengembangan Sitem 
Pada tahap perancangan sistem ini peneliti menggunakan beberapa aplikasi pendung yang 
memudahkan dalam pengerjaan proyek diantarannya adalah aplikasi  Dreamweaver CS5, XAMPP dan 
MySQL. 
 
4 PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 
4.1 Pembahasan 
Dalam proses desain/perancangan sistem, dipergunakan pendekatan menggunakan UML (Unified 
Modelling Language).   
 
4.1.1 Activity Diagram Input Angsuran 
Pada rancangan activity diagram ini terdapat empat tombol pilihan diantarannya Tombol save yang 
berfunsi untuk mennyimpan data, Tombol add berfungsi untuk melakukan proses pembayaran, Tombol 
search berfungsi untuk mencari data. Tombol batal betfungsi untuk membatalkan aktivitas input. 
 
Gambar Activity Diagra Input Data Angsuran 
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4.1.2 Sequence Diagram Cetak Laporan 
Pada rancangan sequence diagram ini terdapat tiga tombol pilihan diantarannya Tombol cetak 
yang berfunsi untuk menampilkan laporan, Tombol pilih berfungsi untuk memilih jenis tanggal, 
bulandan tahun, Tombol print  betfungsi untuk mencetak laporan. 
 
 
Gambar Gambar Sequence Diagram Cetak Laporan 
4.1.3 Class Diagram/Data Model UD.sql 
Class pengelola berasosiasi dengan class-class lainnya, yaitu class petugas, kemudian class 
anggota, class pengambilan, class angsuran, class pinjaman, class pengembalian, class lap_keuangan 
dan class simpanan. 
 
Gambar Class Diagramn/Data Model UD.sql 
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4.2 Implementasi Dan Pengujian 
Pengujian terhadap program yang dibuat menggunakan blackbox testing yang fokus terhadap 
proses kinerja program. Dan pada tes ini yang menjadi sempel Form Login. 
 
4.2.1 Pengujian White Box 







<script type="text/javascript">alert("DATA BERHASIL 
DISIMPAN..");</script>






















Gambar Flow Graph Input Data Anggota 
Cyclomatic complexity = Jumlah edges – Jumlah nodes + 2 
    = 13 – 12 + 2 
    = 3 
V(G) = jumlah region 
 = 3 
V(G) = E – N + 2 
 = 13 – 12 + 2 
 = 3 
V(G) = P + 1 
 = 2 + 1 
 = 3 
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Implementasi antar muka pada sistem informasi keuangan bumdes al-amin berdasarkan hasil 
rancangan  antar muka. 
 
4.3.1 Rancangan Antar Muka  Input Data Anggota 
Pada halaman ini admin dapat menanbahkan data anggota. Data yang telah di tambahkan dapat 
dilihatpada tampilan listvew. Seperti pada gambar dibawah ini 
 
Gambar Rancangan Antar Muka  Input Data Anggota 
 
4.3.2 Rancangan Antar Muka  Input Data Simpanan 
Pada halaman ini admin dapat menanbahkan data petugas. Data yang telah di tambahkan dapat 
dilihatpada tampilan listvew. Seperti pada gambar dibawah ini 
 
Gambar Rancangan Antar Muka  Input Data Simpanan 
 
4.3.3 Rancangan Antar Muka  Input Pinjaman 
Pada halaman ini admin dapat menanbahkan data pinjaman anggota. Data yang telah di tambahkan 
dapat dilihatpada tampilan listvew. Seperti pada gambar dibawah ini 
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Gambar Rancangan Antar Muka  Input Pinjaman 
 
4.3.4 Rancangan Antar Muka  Angsuran 
Pada halaman ini admin dapat pepmroses pembayaran angsuran anggota, dengan memilih opsi 
tombol add maka akan ditampilkan jumblah angsuran dan nominal pembayaran. Data yang telah di 
tambahkan dapat dilihatpada tampilan listvew. Seperti pada gambar dibawah ini 
 
Gambar Rancangan Antar Muka  Angsuran 
 
4.3.5 Rancangan Antar Muka  Proses Angsuran 
Pada halaman ini admin hanya senjalankan sesuai dengan tombol yang telah aktif, semua 
perhitungan, jumblah nominal bayar, lama cicilan dan bunga telah diproses oleh sistem secara otomatis, 
dengan memilih tombol save proses angsuran akan tersimpan.  
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Gambar Rancangan Antar Muka  Proses Angsuran 
 
4.3.6 Rancangan Laporan Kas Pendapatan 
Pada halaman ini admin dan pimpinan dapat melihat hasil dari data-data yang telah dimasukkan 
ke dalam sistem yang mana data-data tersebut menjadi sebuah laporan, laporan dibawah ini adalah 
laporan kas pendapatan. Seperti pada gambar dibawah ini. 
 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Informasi Simpan Pinjam Studi 
Kasus BUMDes Al-Amin Desa Bagan Jayayang mana telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka 
di ambil kesimpulkan sebagai berikut: 
1. Memecahkan masalah yang menyebabkan permborosan operasional dengan merancang sistem 
secara terkomputerisasi agar dapat mempermudah kinerja administrasi, 
2. Mempermudah proses perhitungan transaksi dengan adanya tol-tol yang interaktif yang 
memudahkan administrasi dalam memproses perhitungan, 
3. Merancang ruang penyimpanan yang lebih besar, dengan bentuk visual yang sinkron dengan ruang 
penyimpanan. 
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Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, ada masukkan yang 
dikumpulkan untuk pengembangan sistem informasi simpan pinjam selanjutnya, sebab penelitian ini 
masih dalam ruanglingkup kecil meliputi proses simpanpinjam saja, diharapkan untuk peneliti 
selanjutnya memperbaiki dari analisi yang kurang atau sistem yang belum komplek. 
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